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an tuiscint agus an chomhbha a bheadh 
ag an leitheoir da mineofaf an bun6s 
diagachta agus tabhacht an r6il liotuiirig 
igh a bhaineann le deabh6idi airithe de 
chuid na hEaglaise Caitlici a thagann i 
gceist anseo aris is aris eile. Is d6igh 
liom go n-oirfeadh a leith6id seo i gcas 
na dtagairti iornadula do thaisi na 
naomh. C6 go bhfuil taithi againn 6 na 
seansagai (agus 6 ph6inteireacht Louis 
Le Brocquy) ar an tabhacht a chuirti le 
ceann an duine sa traidisiun duchais, 
teitear nios faide leis an sc6al anseo. 
Bionn tracht in Gaelscrinte san Eoraip 
ar chnamha agus ar chloigeann f6in na 
naomh a roinnt ar eaglaisi 6agsdla. 
Sampla maith de seo is ea an tuairisc ar 
chonablach Mhaolmhaodh6g naofa. Is 
amhlaidh a meascadh cnamha an da 
naomh Bearnard agus Maolmhaodh6g 
nuair a haistriodh 6 Clairvaux iad sa 
bhliain 1793 d'fhonn iad a thabhairt 
slan 6 lucht na r6abhl6ide. Leanann an 
sceal ar aghaidh: 
De r6ir fianaise na ndaoine a bhi i 1athair 
nuair a aistriodh na cnamha 6 Clairvaux i 
1793, bhi dath dudhonn ar chnamha N. 
Bearnard agus dath i bhfad nios gile ar 
chnmimha an Eireannaigh, ach ta an da 
chloigeann beagnach ar aon dath. Rinn 
eadh iarracht i 1971 na cnamha dudhonna 
a scaradh 6n chuid eile ach ba bheag acu 
a bhf ann. An gi a mheas gur fiorbheagan 
de chonablach N. Bearnard ata fagtha 
anois sa ch6fra? P6 sc6al 6 ni leor promh 
na ndathanna chun cnamha N. Maolmh 
aodh6g a scaradh 6 chnamha na naomh 
eile seachas Bearnard. Agus sin mar a 
sheasann an cheist faoi lathair. 
Ar an dea-uair nior tharla meascan mar 
sin i gcas na gcloigeann. Thug ab deirean 
ach Clairvaux as a scrinte iad ar eagla a 
scriosta, agus nuair a shuaimhnigh an 
Fhrainc tar 6is na R6abhloide bronnadh ar 
Easpag Troyes iad. Bhi siad faoi ardalt6ir 
na hArd-eaglaise 6 1813 go 1862. 6 shin i 
leith ta siad taobh le taobh san aon scrin 
amhain (ach iad marcailte go soil6ir!) sa 
Tresor in Ard-eaglais Troyes. Nuair a 
rinneadh athch6iriu ar shanct6ir na hArd 
eaglaise in Ard Mhacha i 1982, d'iarr an 
Cairdin6al 0 Fiaich ar Easpag Troyes cuid 
de chloigeann Mhaolmhaodh6g a bhronn 
adh ar a fhairche dhuchais. An tAth. 
Gear6id Mac Fhionnachtaigh a thug 6 
Troyes go hArd Mhacha 6 agus ta taisi den 
Naomh anois ag a lan eaglaisi san ard 
fhairche ata faoina phaitrunacht mar aon 
leis an Ardeaglais agus le Colaiste Mhaol 
mhaodh6g, Beal Feirste. Ach ta formhor 
an chloiginn agus na gcnamh cule sa 
Fhrainc f6s. (ich 64) 
Scriobhadh agus foilsiodh 
Gaelscrinte san Eoraip le curam foil 
asach (ce go bhfuil roinnt maichaili clo 
ar na leathanaigh thosaigh). De bhreis ar 
an teacs (viii + 179 lch) ta inneacs 
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500 cilimeadair 
daoine agus aiteanna (14 Ich) agus liosta 
bred foinsi (6 Ich) ag gabhail leis an 
saothar. Agus is m6r an maisiu ar an 
*leabhar na 72 ghrianghraf agus an da 
16arscail d'ionaid na scrinte a dhear 
Aodhagain Brioscu. Mar sin, ta torthai 
taighde curtha ar fail anseo as Gaeilge 
(rud ata annamh go leor ar na saolta seo, 
is baolach) ar shli ata oiriunach don 
speisialt6ir agus don turas6ir a bheadh 
ag iarraidh teacht ar cheangail a shinsear 
le ceantar eigin a mbeidh se ag triall air 
le haghaidh saoire n6 gn6. Ba bhrea an 
toradh 6 ar an dua a chaith an Cairdin6al 
O Fiaich le Gaelscrinte san Eoraip da 
spreagfadh s6 daoine chun a lorg f6in a 
leanuint ar fud na hEorpa. Agus c6n 
fath nach ndeanfadh taighdeoiri eile 
cdram d'aicmi eile Eireannacha a ghluais 
rompu ar an M6r-Roinn, idir lucht gno 
agus lucht airm agus lucht stditse agus 
lucht leanta an tsaoil bhoig? Ca bhfuil 
an gniornhaire taistil a reiteoidh an 
bealach duiinn chuig scrinte na naomh, 
chuig pairceanna an air, chuig leabhar 
lanna na hImhscribhinni, chuig ionaid 
ch6naithe, bhais, phaidreoireachta, 
staid6ir is rangails air muintire thar lear? 
Transitions: : Narratives in Modem 
Irish Culture le Richard Kearney 
Wolfhound Press ? 20 (crua) 
Leirmheas le Cyril Mac Domhnaill 
I gcaitheamh a shaoil acadu'il go dt i 
seo ta idir dhiograis agus shuim chritic 
iuiil leirithe ag an Dr Richard Kearney i 
gcultir na hEireann. Bhi se ina chomh 
eagarth6ir ar The Crane Bag Book of 
Irish Studies (1982-85)agus ina eag 
arthoir ar The Irish Mind: Exploring 
Intellectual Traditions (Wolfhound, 
1984) agus is e an ch6ad dr6acht eile 
uaidh cnuasach aisti ata scriofa aige 
f6in i dtaobh chultuir na hEireann sa lI 
inniu ann. Leagann Transitions beim ar 
an ngaol casta ata idir cultur na hEir 
eann inniu agus 'insinti' - idir lit 
eartha, dhrama'ta, infleicthe, agus id6 
eolaioch - a thugtar du'inn sa chultiur 
Angla-Eireannach. 
Baineann Kearney ceann da arg6int 
in Transitions trina ra gur fearr a 
d'fheadaimid an tsli ina bhfuil cultur 
na hEireann ag athru inniu a thuiscint 
tri scrudu a dheanamh ar an d6igh a 
bhfuil an litriocht Angla-Eireannach 
nua-aimseartha ag athru. Pl6ann an 
ch6ad chaibidil le W.B. Yeats ar l6iriu 
gie 6 ar an 'athbheochanachas chul 
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turtha agus naisiunta' a bhain le luath 
bhlianta an cheid agus a thainig roimh 
an 'Phoblacht'. P1lann an dara caibidil 
le James Joyce a chuir tuis leis an 
'gceannairc nua-aimsearthach' i 
gcoinne a leitheid de naisiunachas. 
Glacann Kearney an da 'eiseamldir' seo 
chuige f6in mar threoir don leamh a 
dheanann se ar scrlbhneoiri, dhram 
ad6iri agus ealaiont6iri eile nios 
deana; sa leabhar. Feidhmionn siad 
mar threoir leis don 1lamh a dheanann 
se ar chultur na hEireann sa lI ata' 
inniu ann a mhaireann, dar le Kearney 
sa teannas idir 'revivalist and modern 
ist perspectives' (Ich 10). 
'Literary Narratives' is teideal don 
chead chuid de Transitions agus scrud 
aionn Kearney saothar Yeats (ich 1) 
Joyce (ich 2), Beckett (ich 3), Flann 
O'Brien, Francis Stuart, John Banville 
(Ich 4), agus filiocht S6amus Heaney. 
Is iad na caibidli ar Joyce agus 
Beckett na cinn is dea-scriofa agus 
bfodh go mbraitheann siad go lIidir ar 
chritici liteartha agus fealsunta comh 
aimseartha (agus ar choincheap casta 
Jacques Derrida 'deconstruction' go 
hairithe - feach 'Eipineacsa' na gcaib 
idli seo) ni gd go mbeadh eolas feal 
sunta nd liteartha ag an 1litheoir ar na 
modhanna critice seo. Agus is bua sun 
tasach e seo a bhaineann leis na caib 
idli go 1eir. Cinnte is d6cha go leifidh 
an gnathleitheoir na caibidli i bhfad 
nfos moille ni mar a dheanfaidh an 
t-acaduilach ach is e is doichi gurb e 
seo an tsl; is fearr leis an leabhar seo a 
1eamh. 
I dtuairim Kearney maireann 
scribhneoiri Angla-Eireannacha an lae 
inniu (agus da bhri sin Cultur Eireann 
Richard Kearney 
ach an lae inniu) faoi scdth Finnegan's 
Wake (Finn-again-Awake). Is amhlaidh 
don chuid is m6 den chuid eile de 
Leabhar Kearney. Deir s6 linn go 
bpl6ann na dramad6iri a roghnaionn 
s6 i gcuid a d6 ('Dramatic Narratives'), 
Brian Friel agus Tom Murphy (caib.6 
& 7) agus saothair scanndn Neil Jordan 
agus Pat Murphy (caib. 8), agus calafn 
Le Brocquy agus Ballagh (caib. 9) i 
gCuid a Tri ('Visual Narratives') leis an 
bhfadhb ch6anna. Deintear na heal 
afont6iri seo a scrudu i gcomhtheacs 
an leimh a dh6anann Kearney ar 
Joyce. Biodh go mb'fh6idir go dtug 
ann a leitheid de leamh tuiscint nios 
fearr do Kearney ar na healaiont6iri 
seo - mar bhi tionchar ag Joyce orthu 
go l6ir - ni me an bhf6adfadh leamh 
mar seo tuiscint nios fearr a thabhairt 
d6 ar shaothar ealaiont6iri eile. 
Aistriu ann f6in sa leabhar is ea 
Cuid a Ceathair, 'Ideolocical Narrat 
ives' agus is 6 an chuid is doimhne den 
leabhar. In dit ealaiont6iri aonair a 
iniuichadh deineann s6 iniuchadh ar 
cheisteanna aonair. I gcaibidli 10 agus 
11 scr(udaionn s6 an phdirt a ghlac 
miotas na hiobartha i ndushraitheanna 
caillte na Poblachta lireannai agus an 
phairt atd f6s a glacadh aige taobh 
thuaidh den teorainn i naisiunachas 
mileata an IRA sealadach. Mas mian 
leat uire agus bunbheocht an mhodha 
atd ag Kearney (a d'fhoghlaim se 6na 
mhuinteoir cdiliuiil Francach Paul 
Ricoeur) chun anailis a dh6anamh ar 
chultuir beo tri inneach agus mealladh 
'utoipeach' na miotas a thugann 
beocht don chultfir sin agus a th6ann 
go smior ann a scrudii, l6irionn caib 
idli 10 agus 11 buanna an chur chuige 
seo go sdrmhaith. Leanann caibidil 12 
'Faith and Fatherland', den anailis 
ide-eolaioch. Is docha gurb 6 an chaib 
idil seo an ceann is d6ine 6 thaobh 
argona agus an ceann is mo a spreag 
ann machnamh da bhfuil sa leabhar 
mar ni hamhain go gceistionn se miot 
as faoin Eirinn Chaitliceach atd 'holier 
than thou' vis a vis an Bhreatain, ach 
ardaionn s6 an cheist an amhlaidhgo 
bhfuil an Eaglais Chaitliceach in Eirinn 
ag cur mhuintir na hEireann faoi chois 
in ionad iad a shaoradh tri gan aon 
fhailte a chur roinmh shochai oscailte 
iolrach i gcomhair na tire agus trid an 
tsl; a leanann siad lena gcur chuige 
atharuil i leith daoine. Deintear iarr 
acht i gcaibidil 13 an pholaitiocht agus 
an litriocht a thabhairt le cheile agus is 
crioch chui 6 ar 'Idealogical Narr 
atives'. Scruidaionn Kearney, leis an 
gcruinneas agus an tsoileire is dual d6. 
an tsli a leirionn (n6 nach Ieirionn!) 
irisi cultuirtha 'cuisle an niisiuin'. 
Luann se go raibh baint 6igin ag an 
chuid de reabhl6idithe Eiri Amach 
1916 le foilsiu irisf. An bhfuil Kearney 
ag ullmhu i gcomhair eiri amach cul 
turtha? Mar fhealsahnli d'fheadfai a ra 
go bhfuil mar in Transitions aitionn se 
(trid an s6rt fealsunachta a scriobhann 
Paul Ricoeur a leanuint agus a fhor 
bairt) nach c6ir an fhealsunacht a chur 
chlun cinn in ivory towvers ni i ranna 
scolartha ach go gcaithfidh si aghaidh 
a thabhairt ar rudai trina maireann 
duine, agus eilionn se seo go ndeanfai 
scrudu ar bhonn stairiuil agus ar bhonn 
minitheach, criticiuil ar chultur an fad 
is ata se ag athru. Ar son na fealsun 
achta in Eirinn agus ar son chuid na 
hEireann den fhealsunacht athru ann 
fein ar fiu failtiu roimhe is ea 
Transitions Kearney. 
Ti easnamh, afach, ag baint le 
harg6int 'Sheoigheach' Kearney i 
gcoinne 'athbheochanachais chultu'r 
tha' no 'ndisiunachais chulturtha'. Mar 
a luann se in Transitions nior shamh 
laigh na nior ghlac Yeats nd Hyde 
(beirt Phrotastunach) nd Mac Piarais 
na 0 Conghaile (beirt Chaitliceach) leis 
na smaointe i dtaobh an naisi(unachais 
chulturtha mar ata siad leagtha amach 
ag Kearney sa reamhra. I dtuairim 
Kearney id6-eolaiocht is ea 'athbh 
eochanachas culturtha' a d'eiigh gurbh 
i an Ghaeilge cdad teanga na hEireann, 
an Caitliceachas a cead chreideamh 
agus athaontu tuaiscirt agus deiscirt a 
cead chusp6ir polaitiuil (Ich 9). Nior 
theastaigh 6 Yeats, Hyde, Mhac Piarais 
na 0 Conghaile an teanga Ghaeilge na 
athaontu tuaiscirt agus deiscirt na an 
Caitliceachas a bhru ar dhuine ar bith. 
Ba e a mhaiodar - agus an ceart acu - 
go bhfuil aon udaras leatromach c6il 
ineach a dheanann iarracht teanga 
choimhthioch (is cuma cad i), creid 
eamh coimlhthioch (is cuma cad e), 
agus aitheantas coimhthioch (is cuma 
cad e) a bhrnu ar a chuid 'geillsineach' 
inchaiinte ar bhonn cinioch. Deir 
Kearney sa Bhrollach: 'The studies 
published here have a common aim - 
- to argue that the real strength of 
Irish culture is not in its uniformity 
but in its plurality'. Ni fheicim aon 
chulis a gcuirfeadh ideal an Phiarsaigh 
faoi Eire a bheith 'Gaelach agus saor' 
aon chosc riachtanach ar chineal iol 
rach saoil?. Nil leirithe ag Kearney 
(na ag Eireannaigh go ginearalta) gun lui 
an luach atai ag 'Gaelach' agus 'saor' na 
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mar ata ag ideil na teicneolaiochta, an 
mhaorlathais, na hoiltomhaltachta a 
I6irionn 'luachanna iolracha', mar a 
thugtar orthu, an C.E.E. Feictear 
domsa go deimhin gur m6 de luach ata 
ag an iarracht a rinne an Piarsach stair 
('Ghaeilge') an ama a chuaigh thart a 
athshealbh6 in ainm na saoirse. 
Ful Samhraidh le Micheil 0 Rusic 
Coisceim ?3.00 
Ltirmheas le Luai 0 Murch6 
Is m6ide taitneamh r6amhra - mura 
mbeadh de thoradh air ach doras eal 
aithe no mear eolais a chur ar fdil don 
leirmheast6ir leisciuil. Ag deireadh an 
reamhra anam6il don leabhar seo nan 
aionn an t-udar scoip an chuibhninn ina 
mbeartafonn se a ramhainn. Glacann se 
leis an bhfiliocht mar scath}n don 
bheatha shaolta - pe chomh suarach is 
ata an bheatha cheanna. Uime sin agus o 
thaobh abhair, ni d6cha go mbainfeadh 
dan ar bith sa chnuasach seo stangadh as 
leitheoir. Xbhar pld niamh an tsaoirse a 
eilionn an file i mbun a cheirde. Ach 
cad faoin dianchlaonadh ata sa chine 
daonna o dhuchas don olc mas fior agus 
de dheasca peacai ar sinsir? An bhfuil ga 
le cinsireacht agus ma ta (agus measaim 
go bhfuil) cad as do. na rialacha? An 
bhfuil feidhm a thuilleadh leis na Deich 
nAitheanta? 
Maionn an t-udar go gcaithfidh an 
file dul i ngleic leis an saol morthimpeall 
air ma ta sE le rud f6nta a chruthu. Sin 
tuairim Sheain Uf Fhaolain freisin a deir 
gur fear an scrfbhneoir ati ceangailte 
faoi chonradh, faoi thuiscint da dhual 
gais agus da choinsias. Ag breith greama 
ar an tEad d6, dar leis an bhFaolinach, 
ni healafn don scribhneoir a ri nach 
fEidir leis tarraingt; agus pe drogall a 
mhothaionn se ann f6in caithfidh sE a 
chaireis a shAru agus a shamhaltacht a 
shalua le salachar na beatha. Beatha 
duine a thuairm! 
Sa dan 'Clane Durt', teann an t.udar 
chun sleanntracha le bean eigseach a 
duirt (imeartas focal anseo) go raibh a 
chuid filiochta 'salach'. Ach ce hE an 
te a bhfuil se de dhanacht ann sain 
mhinifu a thabhairt ar cad is salachai 
ann? Agus ca bhfuair 'an bhean eig 
seach' a slat tomhais? Ma ta se de nrn al 
file an scithan a ardu roimh an nadur i? 
iomaf gne den bheatha iomlin a tharr 
aingeoidh aird. CE hiad na saoithe a leag 
fadh na treoracha faoinar mbraid agu: 
cad as da n-udaras? Gne den bheathz 
iomlan nach f6idir a sheachaint an sal 
achar. 
Ach ag fifleadh ar an leabhar seo: Is 
le siall fhuarch6iseach a scrudaifonn an 
t-Mdar a thimpeallacht agus is beag gnd 
de shaol an lae inniu nach mealdar da 
mhuileann. Ldimhseailtear na teamai le 
faobhar is fuinneamnh; ta din ann ar 
ghneithe a cheirde (Ceird'), ar uaigneas 
imirceach ('REalt Reatha'), ar bhean i 
ngleic lena libido ('An Galar Cam') agus 
ar racht an mhuinteora thraochta in 
'Bliuanna Thmrthnona D6 hAoine'. 
Inghearradh no caimeo cuid de dhanta 
an leabhair seo, ina mbeireann an t-Mdar 
ar smaoineamh ar eitilt, mar a dearfa, go 
n-oibrionn agus go snasann no go bhfuil 
an dainin forbartha aige agus ina sheoid 
ghleoite. Den chineal seo 'Scitsfreine', 
'Ord', 'Seiplineach' agus 'Triantan 
Cearnogach'. Anseo is ansad, afach, 
gheofar sa leabhar seo an dan nach 
measade a thuflleadh snasa. Seans gur 
d'aon ghno a figadh iad seo pas beag 
garbhshnoite..Tugann na giotaf seo Ead 
roime agus, san am c6anna, tathag don 
bhailiuchan. 
Siud is go bhfuil pearsantacht is 
dearcadh an fidair greanta ar an leabhar 
seo ar shli nach f6idir tuflleamaf ar fhili 
eile a chasadh leis, ba thaitneamhach an 
caitheamh aimsire 6 uair no mar sin a 
mheit tri codarsnacht a dhdanamh idir 
na dinta seo agus saothar fili ele. Mar 
shampla: rith s6 liom gur chuala mE 
macallaf 'A Shropshire Lad'XXI,le A.E. 
Housman in 'An Guna Dearg, no o 'An 
Glaodh' le hAine Ni Fhoghluadha in 
'Aige Baile' agus maidir leis an dan 
'Fanacht - do m'athair', scriobh 
Anthony Cronin, Seamus Heaney, F.R. 
Higgins agus Patrick Kavanagh ar an 
t6ama ceanna. 
Is soil6ir gur chaith an t-udar dua 
lena shaothar. Ni de sheans ann an dlus 
agus an ghontacht a ardaionn an cnuas 
ach seo thar an gcoitiantacht. Moth 
aitear an tsnaithin is 1u de chumha sa 
leabhar, 'the still sad music of 
humanity' faoi shleamhnu na mblianta, 
faoi chairde curtha, faoi uaigneas imir 
ceach, faoi mheath na Gaeilge, faoi 
oidhe ban. Lacrimae renmm! Sa chomh 
thdacs seo luaim go spdisialta 'Corp mo 
shinsir', 'An Planda Glas', 'Opus XXXV' 
agus 'Bean Uasal' (is d6ichi a mhalairt 
de rogha ag leitheoiri eile). 
ScEal seanbhr6g e nach mor don 
l6itheoir teacht thar nais aris is aris eile 
ar th6ir bhri iomlan na filiochta. 0 gach 
uile chuairt chun an scrine baileoidh sd 
maoin nua. Caithfidh an leitheoir a sciar 
fdin den scagadh is chioradh a dhean 
amh. Ba 6 Michael McLaverty, an 
scribhneoir Ultach, a duirt, 'Ni scribh 
neoir f6nta an td a scaoileann ar phkr an 
sceal ina iomlaine.' Ni taise don fhile. 
Ar chruinneas na tochailte feicfear an 
toradh. Le himeacht aimsire is le diocas 
a chasfaidh 16itheoiri leathanaigh. an 
leabhair seo chun teacht aris ar na 
seoda san a mhairfidh i gcuimhne. 
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